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The informanization resource construction of college not only provide better and 
faster service teaching resources for students, but also solute the closed and teaching 
unity and other defects in old teaching system resources on fundamentally, and it 
improved the school's teaching quality greatly. Teaching resource site is an important 
manifestation in the form of teaching resources management, therefore, with the surge 
in the number of teaching resources, a wide range of related resources are endless 
websites and information between the various teaching resources website cannot 
interact, so that teaching resource site resources cannot be shared. 
This topic through research teaching resource management research and 
development status at home and abroad, this system is mainly used to solve the 
duplication teaching resource network led to a serious abuse of resources and teaching 
resource information stored independently, this topic using C# language to implement 
the system security, authentication, database interaction type of packaging, data storage 
technology based on SQL Server, use process-oriented software engineering analysis 
needs analysis, feasibility analysis using the method functional requirements, data flow 
analysis, a comprehensive analysis. 
Teaching resource management system is a functional user management system, 
course ware resource management subsystem, online exam subsystem interaction 
subsystem, system management subsystem. 
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第 2 章 系统相关技术 
 
学校教学资源系统的建设基于.NET 平台设计实现，采用关系型数据库 SQL 
SERVER 2000 作为系统数据存储媒介，整个课题基于浏览器/服务器架构模式，
用户无需另安装任何插件或软件，仅通过浏览器发送 web 请求即可访问教学资源
数据，.NET 技术的跨平台特性和基于 XML 的数据传输特性也为教学资源系统的
扩展提供了便利。 
2.1 .NET 技术 
ASP.NET 是.NET 平台的子集，通过使用 ASP.NET 技术和 SQL SERVER 数据
库技术进行结合应用，可以实现学校教学资源管理系统的所有功能，.NET 提供了
内部浏览器以便于用户开发过程的调试运行，无需使用第三方浏览器，在组件开






教学资源系统的建设拟采用 Visual Studio 2010 进行实现，VS2010 可以进行
C++，C# 和 J#开发，是一个跨平台的环境，当用户编译时，平台将用户程序编
译出 MSIL 中间代码，整个程序给予 MSIL 运行，本系统主要运用该工具制作 web







































的和任何高级语言进行结合实现系统数据的管理，微软对 SQL SERVER 数据库进
行了规范化的定义，主要包括其完整性，范式依赖性以及数据安全性等方面进行
综合考量： 
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课题采用此数据库技术[8][9]。 
相较于 Access 数据库，SQL Server 数据库在数据处理的完整性和数据安全保
护方面更为强大，且 SQL Server 具有支持大型系统运作的能力以及大数据量的高
校存储，而 Access 只适用于小型甚至于微型系统方面的应用[10]。 
SQL Server 2005 是微软公司新一代的数据库产品，它使用户能更方便、快捷
的管理数据库、开发应用软件。 
2.3 Web 技术 
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